





A Politikatudományi Szemle 1992-es alapítása óta szolgál a
hazai politológia tudományos fórumaként.
A beérkezett kéziratok elbírálása kettős anonim referensi
rendszerben történik. A Szemle
a politikatudomány minden területéről közöl tanulmányo-
kat,ha azok megfelelnek a tudományos publikációkkal szem-
ben támasztható formai és tartalmi feltételeknek, és eredeti
elméleti vagy empirikus kutatási eredményeket tartalmaznak.






ől, teret ad tudományos témákban folyó vi-
táknak, rovatában pedig közzétesz olyan cikkeket,
amelyek egy-egy a politológia számára fontos terület szak-
irodalmát elemz módon mutatják be.
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